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PEHlflDICO DEFENSOR BE LOS ilTERESES DE ESPAÍA EN MARRUECOS U O ÍX.-LARACHE, ium P i * Septiwnbre de im-Mmflrol703 iP iETI f i e DE GOfiSfiOS SS1BSO 43 
PARA NUESTRO ORGANISMO M U N I C I P A L 
El estado de las carreteras de Ma-
dor y Convalecientes, requiere una 
urgente reparación.- El problema de 
la enseñanza presenta cadad í a m á s 
dificultades por falta de Colegios 
D posado mes nos ocupamos «Íes jos públicos y esto a no dudar sería 
nuestras columnas del lamonla un factor de importancia para qut 
esî do que ofi'O -.i las cai-n.-t?. Larache sufriera Uv transformaciói 
rtg Nador y Gonvcdocientes qr*. que ur día y otra espera por e 
en importa I;Í A de traliro Í bien suyo; «1 de la región y el buei 
Reina Vi'/tona y Chir nombre de la nacii.i protectora. 
por la que sentimos un afecto úí el celebérrimo F r e í Niblo que dir i -
patria chica ya que en ella han r,?.. gió Ben Hur y en cu va producciót 
cido millares de hijos de famili'U hizo su nombre mlindinl 
españolas y porque com,̂  poblaciói El argumento es una página vi-
del protectorado siente veneraci.'i vida durante la g u v a que consi-
por la generosa e hidalga r aciór gue el interés del expedador en ca-
protectora que es España la P;;lu£ da escena y sigue apasionándolo ; 
de los que por su ong-;'andecimi<y - medida que sus joven-s protagonis-
to y su buen nombre ante el mund( tas van gozando dei placer de v i -
faboramos un día y oi?o en estoí vir y van sintie nío con ellos lo; 
apartados 
Africr. 
^En la ciudad santa n o veréis nunca 




Exponíamos a wiestra Junta 
gervicios Locales que la carretero 
de Nf»cbr con la ave i . 'a 
toria era el cinturón del nuevo Lr-
rache que al "calor de las pas. d-
campahas fué exieadiéndosj por 1\ 
inmensa planicie arenosa que des 
de la puerta del Zy/j Chico se agi 
X a i m no posee ?;•» encanto lumi- | Loa vasos son C i n h o s semejante? 
nosr c optimista de Tat iAr; r n a covehas de toríag;;; habéis agü£> 
rincones del Norte d-carpazos del desti io; el desencade-jPuej'!o de bisbise^-; de ocnllistn'.? y ane já i s el corc'io; el agua sigue 
namiento de los oídos; la sed de, >' r a d í a s encentra I03. Ni un puidc(su corriente miste por reduc-
•matar: de venganza que inculcó l? '1^ l i l ^umor la despiertan de su tes imfsibles y el vaso original s';-
guerra a las juven'aider, del munde ensi:,-ño letárgico. Su puerto prin-jgue m dando y esperando que OÍTCÍ 
l . i i n J lanzadas al eataclimu ¡mundial .clPa' e: tá formado por un are. |labios lo besen e n aiuia. Cruza Is 
J í l prOYOCtO 061 OOnOQ cuando en las aiíusTy en la pa?j:con's!rui,•1o hace mu:hcs siglos; ur calle algún moro que camina coi 
i • j ! del cotidiano vivir cantaban un h i n ' Portf,n ^orme con un cerrojo de ut i, paso ttrdo y perezosa como con des. 
iCl6 JOrdcina :no al amor y a la amistad en horaí met^ , de iongitud y bastante espe-; aliento envuelto en un mutisme 
sor r -nra sus maros. íadornecedor siempre con los ojot 
Las calles son estrechas; pinas mirando remotas prospectivas 
canTó b"W"oyeccióndo esta^si-ngalv fcoddS empedradas sin aceras y coi, Pe^o nunca ver.vs una mujer 
y e c t l a c í a c l ^ mi L n L dt película que ha ^ . e c i d o grande. un eñe canal en el centro que mora Estaréis días y días creyón. 
S r p e r t - s para mu ulma elogios de cuantos asistieron a si * ™ ¥ f í e n t e a las aguas. Lie- dees muertos en cada ciudad; oiréis 
Reina V i c Hace años y hoy lo hacemos Coimes d^. dr puedan ad^un ^ la cuL estreno la empresa dgl Teatro Es- ^ ^ recodos X tortuosidades M risas cristalinas; oa.oñadoras risa^ 
más insistencia, solicitamos lócale, tura r ^.-aria pv.-. ejerc-r prole- paña la proyectará hay nuevamente ^ tn nm^nas de ellas tr«s ™ ' <V* * ^ «1 a lm. , escucharéis 
y profesores para la numerosa po-ísiones' intelectuales y ocupar 3ar- para que todo La^ajdn pueda art-, 
blación escolar qui tiene Laraclu gos en los centres y organismos de mirar tan sobernia producción d( 
LA FALTA DE COLEGIOS 
• ~ íinolvidL'bles de la vida 
Tetuán.—El Al'-.o Comisario ilué^! Ante el clamoroso triunfo que ab 
la quo. sin equivo; irnos en muchc 
tal ve-T un cincuerra per ciento dt 
ganta hasta la me-v'.a donde se le- esa población no recibe instruc -
vanta él campameato de Nador. ción. 
Tenemos un magnífico Grupo Es-
colar que fué constmído en um. 
opoca cue la poblacióa infantil qut 
la avt podría recibir instrucc.ó'i en este 
centro, era muy red icida. 
El pasado año y en más de una 
ocasión la directora del Grupo se-
,3 la de Conv mecientes y la que ñoi'ita María Luisa Meüado nos ma-
nifest', que en el citauo Centro ai 
cabían más niños. 
Y como es natural la poblaciór 
escolar va creciendo y 1.1 necesidaí 
de colegios se siente cadu día más 
No pretendemos que se construyr 
con rapidez un nuevo Grupo Ei--
colar aunque la Superioridad k 
Este cinturón qu3 tiene cada dí<; 
mayor tráfico de vahículos de to-
das claes solamenta tiene una par-
te transitable: el trayecto de 
nida Reina Victoris. 
La carretera de Nador en todo si 
trayecto, el enlace con la de los Vi-
i  vil s   u< 
grranca de Barrio Nueve para nmr 
ie a la de Alcazarq i .'-.r por el fron-
te de la estación d'jl Mensá ofrecer 
granas diflcultadís para el tránsi-
to rociado. 
Varias han sido la? quejas pm 
nos l.an dirigido las empresas qiw 
públic 
tienen sus coches al servicio 
. _ , . (mn1„n ¿tenga en proyecto, h Los dueños de taxímetro? | 0 i , , 
] Solamente pretendemos que poi 
nuest-a primera autoridad local M 
Ayer nuestro co'.ega regional Ui a la Snperioridai una aspira. 
raido ae Marruecos ' insiste en le ción aue numerosas familjas hu. 
petición que hicim s algún tiempe mild(?s de miestra población s ien{^ 
con un artículo enviado por su co- en madores proporciones de día en 
rrespunsal en esta plaza. 
Es necesario que la Junta de Ser-j La instalac,ión de C0l;0gÍ03 en Io. 
Vicios Locales lleve a cabo una i'e- barrios extremos que como paiví 
parac^én general d-, estas carrete-; Nuevo y Los Cuach íhmvn 
Protecl orado. j 
A eftt hermoso proyecto se lej 
dará ferma seguid miente para co-I 
menzai" cuanto a n » s la creación di 
dicho Centro que será regido poi 
la Metro Goldvin Mayer. 
cíe franca re^tii.ud. ¡músicas de una r a r i í a extraordina-
Las casejas son de dos pisos; er ria y primitiva y el sonar monorít-
el bajo una puer.eciU pintada d( mico ce los pandeaos y el acompa-
verd^ > formando un pequeño ar- ñamiento de los violines; todo 1< 
co y el de encima minúsculas rondi- que bree pensar en esí ángel do la 
Seguramente el sábado otra fop^as ^ S ^ s que sirven de traga- vida que es la rnuj-r; pero nuncfl 
midable film dará a conocer la ein-.luz- veréic en Xauen un rostro íemom-
prsea en su deseo de ofrecer al pú- ' En e' barrio de la judería, c.ichi- no. Pera ellas no existe la luz de' 
una jw-ta de pe.-o mlidades de hu - la3' rilTlicias'df triles aue semejan grilleras sirver sol. 
más significadas de la capital do ^l100 de ^aracn3 las primicias of . . . . : ^ 
Protecurado. 
'las má? famosas y renombradaí de tenderetes en los qu3 se vender I Por encima do las tapias do 
obras ¿inematográflcas del merca-1 confiteras; especies; fantasías; co-'caseja. se ven las ramas verdosa* 
do peoculero llares de colorido; rapé y sedas. Hay de loi árboles y se escucha el rn-
"La nieta del Zorro'* se titula; tiendas de babu ñ ^-bordada*- en mor eterno de los surtidores y son 





más. Las puertas de 
por la bella est-eda Bebe banieh!del arte moruno refinado y ele-;e t   siemo-e están cerradas 
I i i- * . . , „• Q:IV,;lateante Iceme s nadie las habitase. Parece jen la que realiza un trabajo similar56'""-^ 
â los que ejecuta el gran Doiiglar 
íPairbanks en sus inimitables crea-
cionea 
t o m ó v i l 
gran 
Tánger.—Ayer a las cuatro de la ." ' 
mañana salieron de su Club unos j|n j | A / \ ¡ ^ | o n Í A H A 3 f l 
20 exnoradores jud-os al mando d.« 
su jef»* señor Ser : : Ta, para oxc ir-
siona. hasta Ar-.úla llevando toát 
lo nee,ccario para acampar; prepa-
rar sus alimentos etcétera. Todos 
iban rmimados de mayur entusias-
mo. 
La marcha fué muy agradable 
hasta los Olivares donde descanso-' rretera Tánger Rabat a consecuen-
.ron breve rato reanudando la es cia de haber estallado un -neumá-
' cursiva y parando de nuevo en e" tico. 
En la tarde de ayer un automóvi 
que procedía del sector de Mexeral 
capotó violentamente a la altura 
del kilómetro 105 y 106 de la ca-
del ctnipo. 
Sería verĉ ade." miente doloroso cióni 
sin sed. 
ras aHps rio OUP la temoorada da > — Puente Internao. mal; allí se les i El coche venia ocupado por e 
ras ai íes QL que 1.1 i ^ n i p u i a u d numero de nmos y ruñas sin pooer . . . , * •.. i . , ^ . , , • 
lluvia-; deien c o r ó l o el tráfico v ^ ^ « ^ , r , J; ^ atend'ó con la mivcr atención y si jefe v oficiales de Ingenieros CO' 
uuMd. u t j u i L u i , d . i u w d u w í y asistir al Grupo Escolar y como t í . , . . . ¿i ...y , • ' \i ' . - . . „ » 
aislados a esos barros de Las Na- consiglliente faltos de instrucciór .les ^ ™ todas ia.s facilidades pa^mandante don Enrique Andrade ce 
vas, Nador, BarriD Nuevo y espe- clemental deber nilestro si ^ J r a pendrar en terreno español. , pitan Martín Franco y teniente dor 
Dialmcite el Hosp M de Cómale- mos en eI mañana tener \ En el hermoso llano de i n n x r Francisco Menoyo. 
ciento al que vieam todas las eva- de mediana cuitUra descarsaron y almorzaron los ex-|.. Los ocupantes del coche salieror 
cuacicnes de enfermos procedenteí Sp r m e r t e n aíT.nrJin.innnf \n^oi cursirl istas, reanudando la marcha^deSpe(j:dos. resultando con fuerte 
hasta Arcila a denle ¡legaron a e s c | c o ^ Q ^ n el capitán Martin Eran-
do las seis de la tarde. IJO y el comandante Andrade cor 
ERI> parte del trayecto fué alge Hgeras contusiones y magullamien-
penosa debido al calor que sigiuV 0̂S( 
a la tnrnenta con ;ae fueron "obse-j ^ teniente Mencyo y el onfiUfct Nota culminante que conviene 
quíadoc" en el trv/etco. Resultaren ilesos! ^ ¡destacar del reciente viaje del jefe 
• , , _ . . j ' s i El entusiasmo no decreció un so- n ^ n r . A ^ a s.*A**Aa v M ^ del Gobierno por As.unas son .'a 
tampoco debemos deiar desapei c i - ! . . . El comandante Andrade y el ca- . , . , 
fe de dificultaos para el tráficc bido uo in l.Miie. ^ * Mari}n FraiK)o i n e T m trasla- manifestaciones hechas por el go-
da coches de viajeros | Un enamorado de la ensefianzrl ^ ^ f f Z ^ f I I ! u T n n r dados ^ ^ ^ d r o m o d. ^rnador civil y el ahnlde de Ovie-
Hoy esas car re tas son objeto de es nuestro ilustre AUo ComisnriclÍaSar d0S 0 ^ ^ ^ Auamr.ra donde fueron atendidos do .de.(Iue s ^ conversación que 
jg'que 'a vida se ha parado en esta 
ciudad. Solo el^voí^ar del almuecíi 
almenada 
Por todas las cal'0:1 se va a 
plaza ae España, en la que se yer-!1 
gue 'a alcazaba d3 Xauen de rojoí j su ele^da torre 
paree (tes cuar tear , por los a ñ o ^ el sor'ido d ^ W a ^ e C0ITe í'ot 
entre cuyas grier/rs cae la veüra extrafas zanjas ocultas, 
en grarioso tapiz. Más allá la'mez-' Y si alzáis la viSL'J VGréis danck 
quita srbre cuyo torreón almenadr guard.'i a la calrida ciudad el CalQ 
asoma la cabeza calciradi del al- ^ el Ma^0 dos ^ o i t a ñ a s enormeí 
muecín; especie de campanero qu« CU5T0S P^achos es-án siempre ocul. 
está constantemente voceando las tos las nieves perpetuas, 
hora? n».-l día y do h noche; a es-j Ah^a Por el va'le ílue forma 
'as v.ce? contesta 1 de otras nrez- torrer)íí'ra deI ca-t U oso Lau se le-
quitas v así los fieles siempre 6slár, vanta un maravidoso paisaje de 
avisíf o.? en sus prv^.s. fronda y huertrs de abigarrada 
Eu la nivea blancura de las ca-1 conJllrfc. de cárm.er a granadinos; 
m r ó b a l a la luz del sol y en mu-'^ue forman el fanátic.) cuadro \ U 
'has r tües sa l t í el agua de las fupi sionario de este ensurilo maravillo-
tes agua helada que obliga a bebe; 80 extrafío y alu^aa-.e. 
CLEMENTE CRUZADO 
que e.'fo llegara a ocurrir porqm 
entornes sufriríamos las mismaí 
censuras que escunábamos cuande 
nuestraf carreter-is eran objeto dt 
const.uite crítica porque estubar 
Poco esfuerzo supone1,r'i para I i • 
Junta de Serviicos Locales y ha-
bríamos dado un paso muy decisive 
TFMAS DE ACTUALIDAD 
La industria 
nacional 
se preocupa grandemente por este' 
aspecto de nuestra labor de protec 
alabarras por pr .nns y extrabW general Gómez Jordana y desde qdí.j 
7 est-) mismo quisiéramos para Jai se hizo cargo de la APii Comisar! 
principales vías que tiene este La-
rache moderno que vive alejado de 
centro de la población con el qm. torado 
tefcésifa constante comunicaciCr 
tonque así lo requieo la clase me-
y los humildes que viven dife-
Uñados por esos populosos barrio 
['ño campamento cerca de Arcila y 
i repmar luego a su base. 
No dudamos que al expgner a 
ilustre conde de Jordana que en I r 
rache se quedan sin instrucci-k: 
anualmente centenares de niños d» 
UNA GRAN PELICULA 
'El enemigo" 
« i x ^ i ^ v . ^ ^ « v — E n las secciones de tarde y no< 
K 1 marr ,,a'>mb08 sexos Por í a l i i de cole3i0t' che estrenó ayer la Empresa do 
- P de la ciudad. hay ^oría grandes facMidades parr:Teatro España una gran producciót 
0̂? este mnt.ivr» vnhrnrYii-»c * r e f i . ^ .• _ i ^ . . • . .4 
siendo trasladados después a la pía sostuvieron con el general Primo (h 
za j Rivera en fecha próxuna so norma. 
' . . _ ^ . lizarán los trabajos en as fábricas 
Vivamente celeiramos que el „. u- ^ ^ * ... . . . . . JlZ^^i nacionales de Trubia y Oviedo, de accidente no haya tenido mayore; íiinA-f,r,ní, ^ • • , , , . J . , ^u- dicándolos pnncipalm mt^ a la ^on: consecuencias deseando a los eita-- . A*. , Í^S* -I 
, - . „ i „ . iA truccicn de automóviles y no de au-dos señores que han sufrido lesio- f(.m^r1oa « . „s , L » . 
. „ .Xrt ttomovles Riros smo principalmenU nes una rápida cu.-acióu |de ba.0 preo.o 
"*. Esta noticia ha de ser acogidt 
. ft , j n • i seguramente por todo español tm 
AU PrinteniPS 08 ParlS 61 consiiruiente a^rdd3; pues su-
u r ;.pone una conquista mis de la :n» 
dusirlf. íiaftiottal én un aspeísto et 
•Rs+us impoHanfas almacene* hat que a ésta hora no había podldi 
este otivo volvemos a r.sli- e inadecuada situaoiSi de los qut titulada "El enemij. 
Palm nUeStr0 úrganismo ^ í c i - daría toda clase de faulidides p m j Asistió numeroso público atraid< 
^ Cab^/^f6 Veá la forma ,,eval que se acondicionaran locales q'.n^por la gran popuLiridad de sus yrc nhirrtó una cñc ' ia do ppdidoa mostrav con la íáténsídftá oiórtu 
r ^epiraeK!ne3 dtí ^'• subvencionados por miOHtro orga-itagoríHas; labell ísimt Lilian Gisb el P.^ablecimiento Exposición Él* fi« 
W t f i h i Ciue tarnbi(<1) nismo municipal d i r á n cabida &?y otro< conocidos ''aífes" de la part- Calía :o fespaflol" iHm^ en ln ra Haiv/S de ser una sa»Ihfaecidn n-i. 
ftWos eSnsfi&t mn J¡úmT0 (í( esa población infantil nft su nia^;taÜft. Ue Ai.onso XÍIt don lo invita a lodr ra tortoí eí que el ppjyoo») d l̂ Go 
^Wo a ta M 1, <ÍBenas (ílU ría de familias húmildes que mi Y los centenatss oxpectadoi'eí m dMinguida ele it^'i a qi.f bievtto m en plazo no lejano un? 
f̂tieMdos al ^'-sietile eslár-faUa de eolegioé ño H&Wá ihslrur-. que aroche.yleton la próyebeión ác rntáv-yos y rnueslns de la lámpifa* espí^noida realidad v ispafia én ó 
tfen hn4 V PaP0 S0, 'ción alguna. \tlt\ éhfeUiigo^ hicl^oi grandes eío^ da. ^ W é f f a del señor Sislha Óá- mercado tíe áulomóv.tes ho Úépm 
- - ímtA ¡ Esperarnos <}üé nüc.4/o iín-.trí-i gios de este fofmHab'e film cuyí haj •• Larache ¡éá táh forzosamente dól merCadr 
01 anlaÜSO V R mn spñnr Tnforvrinfm-» 1 <w>fit ftoMdMI r»mnr>iftrtahl.tt ñra-iiinisiit.ncif^n liacV extrah'hro hacia fel Cu?! lia ÍÍO do 
objeto de atinados co nentarios etí 
los circuios financieros que se aprei 
tan a medir para la industria na* 
cional de automóvil la protecdót 
suficierte para que no sufra su mal 
cha; -í retrazo que pueda produeh, 
le la excesiva tolenncia con lo* 
negocios del mismo carácter indus-
trial venidos del extranjero. 
Todo cuanto se haga en favor dt 
nuestra industria y más ésta da (ot 
perentoria necesidad en la épocá 
acutal. es merecedora de 1 s may(V> 
res elogios. . , 
ANTES D E ANUNCIAR 
SÜS ARTICULOS CON 
SÜLTE USTED LÁi 
TARIFAS D E Í>UBLÍ-
tXDAb D E ttDlARI0 
éi aplaüso y é mo señor Interventor Local QetíéMj cmocioiiahié áfgurnéntación hacV 
íión d U n L n i í n ^ ^ toda la P0bia-;don Eduardo Vázquez jTorrér acój' odiar vivamente la gue.-ra. t 
Autoridad <ln3 de nüesirai'cnn entusiasmo estas peticiones qut Su éxito débese,también a la ca- j 
es. y de h Supprinridac . hacemos eh hombre de la infarielf sa productora la M e G o l d v i n Mu-1 
mtensiti í u h los traba* y por el bien ¿e ntha'aa pobla lót yer y al director de esta pelícals. 
maei 
¿Í^JÑCIÉSE EN* "DÍARIO 
MAttflOQÜÍ" 
,riyaí anualmente una cantidad cot 
• sideraMe. de millones 
j La rpticia de instalación de nue-




ibros, Revistas, Periódicos 
Pollatos. Trabajos 
comerciales ITORI 
II HACBM TODA CLASB DB UBíM M HEBREO mi E m PE mu 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
BAJOS A R T I S T I C O S Y 






¿est/ra/ haya mo/Cúf 
tfíw-ToiK faj mofará 
AV-TÓX ¿ el insecticida científico, (el de los grandes éxitos), d 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personat 
•mantés de la limplesa y de U higiene tienen declarada a los inseo-
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
tos aérmenes (mortíferos) de la mayorta de cníermedades kuecdosaA, 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un fcasto bles 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá* 
dable. Es inoíensiv<? para ta» personas v los 
anímales domésticos. 
gompre un (rasco hoy mismo, en cualquier rogueríst Farmacia. Ferretería, Bazar, etc. 
8«x Research Corporation 
Toledo, Ohlo, U. 8. A. 
Depositrtri«>s:,en Lárachc. M. M. Abecasis. En Alcszar, 
Pulido Hermanos En Arcíla. Rafael Fímat 
V 
Adquiera Ud. un 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S DESDE LARACHP P 
DE ESPAÑA ^ U2A 
1.a clase I 3.a clase 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in-
fantiles de sus queridos hijos en beüas fotos «Kodak», 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
•v. Hay "Kodaks" desde 48 ptas., 
\ y "Brownies", desde 21 ptas. 
Para detalles y demostraciones 
E n el Establecimiento G O Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R 























L a V a l e n c i a n a 
Sorodo v ¡ario entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te 

































L A R A C H E - P U E R T O . 
NOTA.-— 
con los coches-
Anúnciese en DIARIO M A R R O Q U I 
El servicio desde la Plaza de España, es comb' 
automóviles de ia Empresa «Hernátidez Herinaaoj 
Larache 1.' de Septiembre de 1929 
L A D I R E C C I O N . 
Viern. 
Agost. 1,15,29 2,16.303,17.31 5 y 19 6 y 20 7 y 21 8 y 22 9 y 23 
Sept.. 12 y 26 13 y 23 i4 y 28 2,16,3 3 y 17 4 y 18 5 y 19 6 y 20 
Octub. ify24 I l y25 l2y25 l l4y28 >,15.292-18.3(- .17,31 4 y l 8 
Novie. 7y21 8y22 9 y 23 i l y 2D 12 y 26 13 y 27 14 y 28 1,15,29 . 
Dicie.. S y l f 6y20| 7y21 9 y 23 I 0 y 2 4 | l l y 25 2 > 26 I3y27 
NOTA.—«Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», coa; 
destino a los paertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—S« admite carga para todos los puertos de España e • 
e Islas Canaria! y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOP1S. 
Sastrería Moderna 
— D E — 
Confección 
caísa acaba 
esmeraba de trajes y uniformes civiles y nilitares. Esta 
de recibir un extensc surtido de géneros de la actual teir | 
porada.—Pasaje de Gallego. Laracli€ 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARAGHK 
| Horas de salida Tarifa de precia 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstiTuyenie 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio sigic 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E l meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del a c t i v í s i m o larabe de 





NOTA.— L M coches de 
l a 19 y 16 horas MIO lio-







Da Larache a 
De Larache a Aicásar 








7,13 y 30 y 16 
Directo j lio pa-
sar por Táne er, 
« O y l l ' S O m . 
S ' m i l . 13,15, 
la 'SQ.l^SOy^ 
horas 
7*30. S'SO, 10,12, 
14.30,17'30(19 
8'30910,1214*30 
Directo y ola pa-
sar por Tánger 































P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar imitaciones. 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicie de aatomóvlies rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / .eclras, Cádiz y vicever-
sa, ; Algeciras, Jeres, Sevilla y viceversa, y / ¿gáciras y Málaga, en con-
binacién con la llegada y salida d@ los barcos Aireos de htnm, 
oloMc aguer 
GASA FUNDADA 1N 1916. 
depósito de materiales de eonatrue cción. Fábíiea Úé baldosas hidrátil; 
pae. Maderas de todas clases. Hierrof Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería meoámea. Artleuloide Bazar. Batería de cocina. Csrá« 
mica Gfistalenw. Metales. VENT. EXCLUSIVA D E L TAN AGREDI 1 
TADO CEMENTO "ATLAND' 
6ran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servició 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jdor 
Sociedad áiiónima fundada m iB77, 
Gigi ta l j jJ5-000.000 de francos epmpietament© desem^ol-
dos 
Heseryasj 88.000.000 úe fra&oof 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjoti 
TODAS OPERAOBONEt DE BAKOA, D I BOUBA J m 
OAmio 
Cuentas dé depo&Uos, & fUfié y ñ ¡ m 
Depósito a venoimisuslo 
Descuento y cobro ds giro» 
Gréditos de c a m p a ñ a — P r é s t a m o s sobre mercancías 
S i t i o s de fondos-Operacionps sobre tí talos. Depósito de t i tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de bierro 
imldldf t tí© obeques 7 cartas de crédi to sobre todos los paise 
| | Agencias en FRANCIA 
f en todas ias ciudades y principales localidades 
v* de A M E L I A , de T i m E Z y de MARRUKOCMI 
AQENGift m LARAOHÍ: 
Carretera de AÍ^Aww 
e0MEBi»oi«»Ai.£» m & m m m m r u m 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres dianas, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técoico ,ds Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
m e o español deCrédita 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 e{. a la vista. Cuentas corriente! 
en pesetasy diviasestranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
Horaries^ de trenes que regirá a partir del día 1 Ju!l0 ^ 
S ti & » O l O 23L O fll 
C E U T A A T E T U A N 











r E T U A N A C E U T A 
TETUÁN 
CÉUTA U. 
s, CEUTA (PUERTO) i,!. 
Í2,20 
13.52 




. » ir.f/r • ' • - f - r 
Cí uees.—í.os Irenes C. 15- M. 33 cmia«s en ^ 
e«n M .12 v < ? trene» 34 v ^ 3ñ en*** eB 
M. 31 y M ^ 
. - l a t í 
DIARIO MARROQCl 
La pesca en Larache 
LESDE EL DIA 1 AL 16 
N O Í O E R O DE LARACHE 
Ayer saludamos en esta al dis iTespondientes al SOFIOG del 11 dt 
^ tinguido teniente coror/-! de Infan-- octubre próximo; propiedad'de ur 
^ toría don Antonio Mar f i l Delgado, j oficial del Ejercito, 
Sardinas 
Vari' b 
Í3.175 March(3 a Tetuán oi administra-
El que lo hubi^o encontradc 
puede devolverlo en esta r^dacciór 
y se 1c gratificará si lo desea. 
Total 
^ ¿ p o S a ' a la Feuinsula 560.907 
pesetas 
PESCA inA 17 
o o'p-20r dor cle Ia E10011^ Laracliensp. don 
Julio Abad. 1 
"""^T .. Se águi la una huiMiación amue-
blada para dos perso .as en sitie 
I n f o r m a c i o n e s de u l t i m a h o r a 
De nuestro servicio especial de la Agencla"FEBUS" 
Se es tá reuniendo la escuadra para las maniobras 
navales próximas 











Castaña" en viaje de negocios. 
• * * 
Para el sargento cío la Seccior 
Ciclista de esta Circunscripción 
céntrico. Madi/d.—En la 3- .retar ía Gene-
Procedente de Aatequera llegí" 
ayer a Larache don Antonio de Bui 
gos G rcía propietario de la impoi l a ^ ^ df < ^ ^ Asuntos E x ^ ^ h ^ fa-
tanto fábrica de mantecado " l a de Espana ^ a la ^ " L c i l i t ^ o una nota a la prensa diciei 
do q ;? el Rector del Cclegic de Sar 
•** jClemcr.le de Bolonia ha dado cuen-
Para asuntos que le interesa de])( ta d(31 resultado satufactorio del 
presentarse con urg encia Encarna- CU1,S0 académico 1923-29 en el qut 
ción Serrano Seria en el Negociadc la f ^ H r í a de los alumnos han ob-
don Pedro Pérez Aldaba ha side j ^ r v , r * i T • i ^ • • t e n i r l n rr-.ntnVniQ V.^,-,... 
, , , ,. " de Quintas en la Junta de Servicios Lemu<' manicuia de noxior. 
pedida la mano de lf. bella señorita Localeí.. [ Comunica también que se encuei 
En este buque se encuentra 
formándole de los acuerdos adopta- ministio de Marina señor García 
dos por las autor!iádes sevillanaí Reyes. 
en re'óción a los doicá que se liar A última hora han entrado los 
celebndo. | acorazados Alfonso XIFÍ y Jaime 
Con motivo del cita.! • Congresc El aspecto que ofrece la bahía es 
el conocido financiero mojicaro interesantísimo ante la afluencia dt 
Adolfj Príetó ha visitado al presi-
dente de la Cámara de Comercie 
don C¿ilos Prats cambiando i m -
buque? habiéndose reunido hasta 
ahora cincuenta unid idos. 
Hoy se esperan más bareoí de 
presionco acerca de U« relacionsc guerra. 
En el Cinema X 
Maruj'i Toribio Moren 1 por lo que 
enviamos nuestra felioilución a lo? 
futuro? esposos. 
comerciales que existen entre Espa-
ña y Mé;i.\) y sobre !;. laoor ;» rt-a-
!tran muy~-adelántados los trabriio' ^zar er- la0, sesií-! ÍS qu • c.-l. bran 
el citado Congreso en San S-̂ bas 
tián. 
'que se raelizan en la construcciór 
I En el sorteo de la Cruz Roja ve- de la Casa de Cervant s que va anc 
. - frificadc ayer correspj .dió el pre- ja al catado real Colegio con lo qiít 
~ * u mi0 * l núrnero 22- .se cor.fribuirá aun má= a la difu-A las diez de la mañana de hoy ^ , u i u x i • • . , i sion de la cultura espanoia en lia-se celebrará en la iglesia de la Mi-1 íjj vot>*wi*\ cu iui 
sión Católica uns( misa que será saludamos en esta a nues-¡ 1 
aolicada ñor el eterno dpspan^n rU ^ros estimados compañeros el sub. !„T ^ 
apmar.d por ei eioi.io oescanso oe r, • • EL CONGRESO TNTFnMXCirw \T Gobe'.T;,(rór. geen.M Mar inez Ani-
alma del que en v i d i fué coman- director y redactor-j v: Í de "lleral-j DE ESTADÍ^PIC\ 
mió al número 22. 
Hov jueves de moda se estrenará 
en este bonito salón una hermosp 
película de la marca Metro Goldvir 
t tu a esta soberbia película , , , ? • . . „ , , „ , , n do M' 
&e , , ,; „nnun» ae dante de Artillería don Rafael Ma- 00 a- m' -Después de media noche > es- R i y ^ ( 
EL MI>^TRO DE LA GOBRUNA-
CMNT AL VACJ: pE ARAN 
Esta tríñan-a el ministro de Ir 
zón Reina (q.e.p.d.] 
A la familia del finado y a sus 
íarrueeps" señores Coverc 
que acompañados del co-
rresponsal del citado colega en estr 
'Despu 
lá interpretada nada menos que poi 
ja conocidísima estrella del arte af reiteramos nuestro pé- Plaía don Luis Casal maicharon poi 
mudo ^orma Sheare y por el formi- sam^ 1 u ^ la tard¿ a Alcázar> 
dable actor Laurence Gray. | 
Un asunto en extremo interesan--
tese desarrolla en "Después de mt El día 13 fué extraviado desde1 SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
dia noche" y seguramente la em-.el Jemis a esta plazi un carnet d( bajos de oficina o cargo análogo 
do ha venbido la visita de aníunaf 
autor'rfots: amiij';? y per? 
En toda la provinca ha desper-
tado extraordinaria curiosidad la 
presentación de la e"uadra y nt 
cesan oe llegar automóviles de to* 
dos lob pueblos de las provincia* 
con numerosísimas personas para 
admircr los buques d i la escuadra 
TRES PENAS DE MUERTE 
de saldrá para el Valle df 
Ha regresado a Madrid el jefe deS-
del Ministeriq del Trabaio señor Esta 1 
Arjona que ha asisóido en repre- Ar^n ' 
sentaoión de España al Congreso 
Intenucional de Estadística celebra EN UN C-"NE DE MALAGA SE INT 
do en Varsovia. , CEND.A UNA PEJ.ICM.A Y S*J 
Segr.damente de su llegada visM ^P'.ií>T,CEN A T a ü l i d . l . o ^ 
Cuenca.—^Esta mañana ha comet 
í.ado cu la Audiencia la vista de Ir 
lalnla- causa instruida por el crimen df 
i Narro. 
El 5.scal ha solicitado para lot 
procesados tres penas de muerte , 
ERUPCION DE TIN VOLCAN 
presa habrá de reprisarta a juzgai conductor automovilista militar er con conocimientos de francés y d( tó al ministro del depf-.r.amento se-j 
por el lleno'que tendrá esta noche , unión de "losados décimos sexto de mecanografía—Informarán en estr ñor A,:!nós al que dió cuenta de sr: Ma'ago.—Durante la 
el Cinema X. snúme T. 5751 y noveno de 3250 co-| Administración de -i a 7 de la tarde actuación y de los acue do* toir.a- .de un p e «•rama • i n T ; 
Fort de France—La erupción d« 
j volcán ha aumentado considerable-
M]VVOCC;L'T' mente durante el dia de hoy que nc 
atb«Táflcó ei ^a ce!:;ado de arrojar una densa l lu-
i te-
Hotel Término 
De Luis G. Rojní 
EN LO TÍAS CBN.CRir.G DE i.A P( 
BLÁCIO.V. PENSION DESDB CTN 
CO PE ̂ £ J AS EN ADEIANTB 
Zoco Chico Alfonso TTII N.* ? 
Laraohe 
El método Asuero 
lo aplica el doctor Ganzo en su con-
sulta calle del Chinguiti número 
primero, de 5 a 7 de la tarde. En-
trada detrás de la Camisería Mo-
derna. 
PANTER 
IA mejor ouehUK dé afeitar 
Paquete de diez cuchillas i'OOj 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
Pl'SO. De venta, en la ce** 
MTIYIDAl CARBASGO V1EETT1 
Profesora en Partos 
Ex alurana del Hospital CHnico 
y Casa dt Maternología de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
CALIDAD 
lut'ú'iftit Y â cenizas sobre varios puntot 
Los habitantes de los pueblos cer-
huyen a lugar canos seguro 
Las motocicletas ZüNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale 
mana 
Se pide precios, y catálogos de | ^ a 
] p_ ^ 
Agfente exclusivo para Marruecos S ¿ 
H. TOMNIES.—Larache. " 
Casa Esteban, Apartado 2 
Compre Vd. 
"Diario Marroquí 
í ? t k i m . ^ t ^ m ^ 
Q u é es lo que es|án buscando? 
Ei bote oue contiene la deliciosa con* 
í i t u r a b l a n c a con que mamá les há 
untado unas rebanadas de pan. Qué sá^ 
W s a ^ y qué rica era I Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 




San Francisco de California-* 
Fn formidable incendio está devo-
dos en el citado Congreso \ sl cine . i . - San Migu.'l se 
Después recibió el ministro de ' una pcl " u'a 
Trabajo al director ^ l i ; r a l de Ad- ' El oi.errdor la ari'ojí a b faílt 
ministración duque d'e Vistaher- y a pesar de ello y de tratarse de ur 
mosa. ; local instalado al a'r.'i i\bv* • el j n-
jblico que asistía a la proyecciót 
EN LOS MINISTERIOS {huyó despavorido atropellándose > 
| ' dando lugar a sustos y desmayos. 
Los ministros de Hacienda; Pó- | El operador ha sido detenido pm'fando bosques que ocupan tres mi 
mentó e Instrucción Pñblica seno- carecer de autorización para prac-lliectareaS! 
res Calvo Sotelo; ma-qués de Gua- ticar e' oficio de oporaicr de cine | Hoy se incendiaron varios pozos 
dalhorce y Callejo rr.ibicron estrl |de P^-'oleo que han ocasionado la 
mañana en sus respectivos departí EN SANTA POLA SE REUNE LA destrucción de centenares de casa* 
montos numerosas visitas. j ESCUADRA PARA LAS MANJ-
I OBRAS 
EL CONGRESO DG.J COMERGIC • 
ESPAÑOL DE ULTRAMAR' ' Santa Pola.—Durante la tarde d, 
hoy y la noche no ha a cesado di 
Procedente de Sev.'lla regresó e¿- llegar buques de guerra para tomai 
ta mafiana a Madrid el señor Badia parte en las anunciad.'.s maniobras 
que ha actuado de secretarlo en e navales, 
segundo Congreso de Comercio e5- A h:j ocho entró en bahía el bu-
pañol de Ultramar. que "Infanta Cristi , iV que enar-
Al medio dia visitó al director df bola la insignia de Almirante. 
Se sabe que hay once personat 
muerta? y las pérdidas pasan dí 
cinco millones de pesetas J * 







F E B U S 
SINCERIDAD 
?SU PERIODICO? 
D I A R I O M A R R O Q Ü 
PORQUE HALLARA U S T E ! 
EN EL AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA INTERESARLE. 1 
PORQUE SU SECCION DE 
PUBLICIDAD LE ENTERA-
RA A USTED DE CUANTO NE-
CESITE. 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.—Es-írc-
no de la grandiosa producción 
«La nieta del Zorro>, por Bebe 
Daniels. 
C I N E M A X — Salón de ve-
rano. 
Entreno de la grandiosa pro 
ducción «Metro Goldvin>, titu-
lada «Después de media no-
che por Norma Shearef y Láve 
rence Gray. 
Suscr íbase a 
"Diario Marroquí" 
CUPON R E G H b O 
Pár« dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centí-
metros a todo el qüefemita este cupón y una 
(otografia, antes del día 30 del actual. 
CASA SANOHEZ.-Avda. Reina Victoria, S.Madrid 
embaron k Hazan 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
AMO 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA "VOZ 
DE SU AMO DE TODOS LOS PRfi 
OIOS 
Esta Casa invita a su distin-
guida clientela a escuchar los 
últimos discos «La Voz de su 
Amo* en tangos argentihos y 
el Himno a la Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y eo» 
ros, «La copla andaluza», por 
Centeno V Peña (hijo) y otros 
muchos de diiícil enumeración. 
MONOPOLItO DÉ TABACO* 
P E L NORTE DE AFRICA (RBA* 
BRUSCOS 
Labores que se recomiendan 
jDigarros de L A HABANA desdi 
ptas. 0,75 en adelante. Gigarroa 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
fíILA E X T R A " a 0,40. Pioa^jl 
ras "SUPEEtOR" " E X T R A " % 
"FLOR DE UN riA5'. Oigarri* 
Uos de picadura extra " E L B * 
¡GANTES. Cigarrilios I N G L E -
S E S X EGIPCIOS, Jrj 
1A T A R I F A m LO^ 
i S T A N G O ^ 
L E C H E CONDENSADA 
L A MAS R I C A EN C R E M A 
Producto Nacional 
Consultad a vuestro médico 
Gramófonos y discos "La Vo2 de Él 
Ainoi,l "ttecfeá" y "Columbla0. Lo 
^ . IPara eiari^isecefi6 
ültimos tangos argentinos por el Irí « , 
^1 f^n^to era todos 
imsta y la orquesta típica Spaven ^ ¡̂¿î  ^ C U . 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Carufr 
so y Challapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Flores Se dan grandes facilidades de pag « U ^ Tena - .Seva i i» 
GASA zGOVA» 
O R O U l " E N A L ROUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Con este compromiso declara-
do de los comercbntes, el ferro-
carril Larache-AIcázar asegura el 
transporte de un respetable nú-
mero de toneladas, y el Comercio 
en general sa'e bastante benefi-
ciado. 
Esta agrupación de comercian-
Vadajas en el trans-
porte de mercancías 
La Delegación de Fomento de 
Larache, que tiene a su cargo la 
explotación del ferrocarril Lara-
che-AIcázar, sus propósitos de 
dar mayor vida a esa línea férrea, fjg) pafa los efectos de percibir 
va a introducir una modalidad be-; e5e descuento en el precio del i complact r al público que tao-
neficiüsa para el comercio de es-(t.anSp0rte, no lleva consigo el i to le favorece, ha podido con-
tas dos poblaciones tan vecinas y 1 qUe tenga que ir la mercancía en-J seguir, no sin grandes estuer-
hermanas. jglobsda. ízos , proyectar de nuevo está 
Este beneficio que pueden per-1 Nada de eso; cada comerciante joya oincmatográfica, para res-
cibir por igual los comerciantes ^ ahupado retira I bremente la mer-j ponder a 'as muchas p ticio-
de Larache y Alcázar, se relacio-. c a n c í o la factura cuando le con-nes que la hicieion cuantos no 
^La Venenosa'' i Farmacia Hispana 
Hoy í e proyecta toda com-
pleta en nuestro teatro la for-
midable película <La Veneno-
sa», en la que tan mag str.d 
mente aparece Raquel Mellen 
La Empresa del Alfonso X I H 
deseando en todo momento' 
na con los precios de los trans- y^nge; selo precisa que para ha-
portes de mercancías por el ferro-1 cer |as facturaciones lleve el se-
carril que une a esta plaza con la ! \\0 del Círculo Mercantil, como 
ciudad del Lucus. acreditativo de que este comer-
pudieron asistir la noche del 
estreno. 
Desde luego pódeme s d» c*r 
que es numeroso el público 
Según nos informan, la Sección cunte está -agrupa ;o y por tanto | que se propone asistir esta nc-
o Negociado que en la Delega- * le corresponde percíbh los bené-. che al teatro para apreciár una 
ción de Fomento de esta zona ̂  ficios del descuento. vez más esta película de alta 
tiene a su cargo la explotación | Sabemos que la Delegación de , cinematografía, 
del ferrocarril Lartche-Alcázar, se Fomento Se dirigirá al Círculo 
halla dispuesta a hacer* desde el ^ Mercantil para que esté haga las 
primero del próximo Octubre, un 
descuento sobre los precios que 
tienen en la actualidad las mer-
cancías por ese medio de trans-
porte. 
De este descuento podrán be-
neficiarse desde luego todos los 
comerciantes e industriales que 
importen o exporten un determi-
nado número de toneladas de 
mercancías por ese ferrocarril. 
De este descuento sobré el 
precio actual de transportes, pue-
den igualmente beneficiarse los 
pequeños importadores y expor-
tadores de Alcázar y Larache, si 
se agrupan y hacen una declara-
ción de las toneladas de mercan-
cías que trimestral, semestral o 
anualmente se comprometan a 
transportar por el ferrocrrril. 
Para ello basta que los peque-
ños comerciantes de Alcázar ha-
gan por mediación del Círculo 
Mercantil, lo que en Larache van 
a hacer ios modestos comercian-
tes de esa plaza por mediación de 
la Cámara de Comercio. 
En Larache, como decimos, ván 
a agruparse varios comerciantes 
y harán una declaración del peso 
de mercancías que se hallan dis-
puestos a transportar por el ferro-
carril durante un trimestre o un 
ssmastre, para recibir los benefi-
cios de ese descuento. 
Es de una gran conveniencia 
que los comerciantes de Alcázar 
seden cuenta de estas ventajas y 
se hallen dispuestos a agruparse. 
Una vez agrupados y declarada 
la cantidad aproximada de mer-
cancías que han de importar o 
exportar por el ferrocarril, basta 
rá para obtener ese beneficio, que 
al hacer las fdeturacicnes lleve 
una carta o sello déi Circulo Mer-
cantil, como los de Larache han 
de llevar de la Cámara de i * o* 
mercio. 
gestiones cerca de los comercian-
tes de Alcázar y se llegue a esa 
beneficiosa agrupación. 
Consideramos muy convenien-
te que para ello se celebre en el 
Círculo Mercantil una reunión de 
comerciantes de todas las clasei, 
sean o no socios del mencionado 
organismo. 
Quizás fuera esto un buen pro-
cedimiento para que todas las 
fuerzas mercantiles de Alcázar 
vieran la necesidad y convenien-
cia de pértenecer al Círculo Mer-
cantil y obtener las ventajas que 
este Organismo dtbe de recabar 
en todo memento para el máximo 
desarrollo del Comercio, la In-
dustria y la Agricultura de esta 
región. 
Va siendo hora de que deje-
mos nuestra indiíereacia y que 
deseosos de laborar por nues-
tros propios intereses, nos una-
mos y robustezcamos al Circu-
lo Mercantil, como genuina re-
presentación de las fuerzas 
mercantiles de esta plaza. 
Servicio de camione 
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia^ higiene, per-
fumería v productos pára to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
Sevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
QUIVIR 
Desde h ce unos días gu; r ía 
cama dciieado de salud, el in-
dustria de esta plazá don An-
tonio García Coto, al que de-
seamos pronta y total mejoría. 
»«• 
Marchó a l arache, después 
de permanecer en esta dos me-
ses, el culto auxiliar de Inten-
tendencianuestro querido ami-
go don 4o*é Huerta. 
Dicho amigo nos ruega que 
lo despidamos en su nombre 
de lás muchas y buenas amis-
tades que supo captarse en es-
ta y que lamenta ausertarse de 
un pueblo que tan simpático le 
fué desde un principio. 
• » • 
Como esperábamos, la fun-
ción benéfica de anoche co' s 
Proyectos y presupuestos dé ca- tituyó un resonante éxito y de 
la misma nos ocuparemos am-
pliamentií en nuestro próximo 
número. 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 19 de Septiembre de 1929 
La formidable pelí U a)in 
terpretadá por la genial ar! 
tista española Raquel Me-
ller, que lleva por título 
LA VENENOSA 
(Toda completa) 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-jadra 
(junto al teatro ) 
ALCAZARQUIVIR 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcáza. de ios ^ 0 M IMn Colegio 16 SeYÍlia 
y áe los Tribnnaies de España 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil, 
en lafraecos 
aonsulta de 4 a 6 
Barrio Escrína 
Frente al juzgado 
Salió ayer a la calle, mejora-
do de ia enfermedad que le ha 
retenido unos dias en cém*, 
don Gri-t ib*! Piz», esnmado 
amigo nuestro. 
y que se efectúe con frecuen-
cia el repeso. 
• * < • 
Recordamos a los ftgrhulto. 
res que deseen préstamos para 
la siembra que antes del ffo 
del mes envíen sus peticíonís 
a la Junta del Pósito Agrícola. 
Dicha Junta, por lo que res* 
pecta a las poblaciones de Al-
cázar, Larache y Arcila, radica 
en esta plaza, como saben núes 
tros lectores y es presidente de 
la misma nuestro ilustre cónsul 
interventor. 
Se vendei 
Veinte hectáreas deterreao Después de un viaje de re-1 
creo por hs principales capita- de propiedad legalmente re-
lés de Españ», Francia e Ingla-jgistrada, con plantación de seis 
terrá, se encuentra de nuevo 
entre nosotros nuestro buen 
amigo el practicante del Dis-
pen 
món íimergui, as q 
r u - tn- bit avenida. 
mil viñas y doscientos olivos, 
con una casa de mampostería, 
isario Indígena don Salo j pozo de abundante agua de re* 
>n E ergui, al que damos; • i ^ . 
gadio y material agrícola con 
Gara spaña" 
D E FR N C I S C O R O D R I G U E Z MUÑOZ 
TALLAR D i REPARACIONES 
Bdrrio de San Miguel. Alcazar^uivir 
Kegféfó de Meiiila nuestro 
estimado amigo el director ue i renzo García. 
1 * estuel/i Hispano-Arabe don 
Jo;é Fernández. 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nari? 
y Oídos \¡ 
Consulta diaria: de cuatro a siete { 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R J 
Trujilio Arias y C,a 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 ios IDO kilos 
Junto ai Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
nsecticida 
Tumigol" 
MATA T O D A C L A -
SE DE I N S E C T O S 
máquina trilladora. 




P E D I D L O E N L O S 
B U E N O S ESTA-
B L E g i M I E N T O S 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a "GoyaVAIcazarquivir 
Acompañado d e l ayudante 
de Obras Públicas, nuestro 
distinguido amigo don Gonza-
lo Bayzí , hemos tenido el gus-
to dé saludar en esta a los cul-
tos mg^ieros que tienen a su | 
cargo los trabajos de la red de | 
Idistribución para la traída y 
abastecimiento del agua don 
Encagnere de Gállete y s u 
ayudante don Garlos Gartier, 
• •» 
i.c^mpañádo1» de nuestro es-
timado amigo don Luis Casas, 
saludamos ayer en esta al di-
rector y administrador del «He-
raldo de Marruecos», que ter-
minados sus asuntos marcha-
ron a la ciudad del Estatuto. 
Varias personas nos ruegan 
que por mediación de nuestro 
diario nos ocupemos de ia ela-
boración del pan de esta plaza 
Se aíquiian 
En el barrio Pizá se alquilan 
varias casas con hermosas y 
ventiladas habitaciones y cuar-
tos de bañiS «poa rebaja en el 
precio de los alquileres. 
Razón: Andrés Homar, en el 
mismo barrio. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALGAZAR-QÜÍVÍR „.„ 
La mejor marca de automóviles 
m • i i i 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroílai 
Jo sé Escrina Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dó venta 
T R A E 
m m 
EX coche mm práctico al precio mas economi 
•v así 
